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DRAMA STAFF 
.. ChairmanHal J. Todd . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R~di·; ·V~i~~ and Diction 
Irwin J. Atkins . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' Acting Makeup 
Patricia Bower · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Th~~t·r~ ·H i~~o·r~: o·r~matic Literature 
Howard Burman····················· Radio Television, Film 
Charles L. Chess · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Dr~~;tlc Liter~ture, Playwriting 
Harold C. Crain · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... Acting, Direction 
Paul W. Davee.······························ .Voice and Diction, Acting 
Virginia Daves · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... Stage Lighting 
Kenneth R. Dorst · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . Technical Director 
James R. Earle, Jr. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · :: :: : Recreational Drama 
............ 

Fleda Evans · · · · · · · · · · · · · · ......... Radio, Television 
Clarence E. Flick · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: .. . .....Oral Interpretation 
Dorothy S. Hadley · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: ... .. ... Costume Technician 
Janet Hanreddy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : .............. Scene Design 
William Henry · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Dramatic Literature 
George Hickenlooper (Visiting) · · · · · · · · · · : : : : : : : : : : : : . Creative Dramatics 
Virginia Kerr · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Costume Design and Construction 
Richard Levering · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Theatre Production Technician 
James Lioi ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... Acting, Directing 
Elizabeth M. Loeffler · · · · · · · · · · · · · · · · .. R.adio Television Technician 
William Matolyak · · · · · · · · · · · · · · · · R·e~d~;s Thea~re, Oral Interpretation 
Noreen LaBarge Mitchell · · · · · · · · · · · · · · ..... Dram a Education, Storytelling 

Wallace R. Murray · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: ........ Voice and Diction, Acting

Carol Pendergrast · · · · · · · · · · · · · · · TANGO 
SANJOSESTATECOLLEGE 
Department of Drama 
presents 
TANGO 
. a play by
slawomir mrozek 
COLLEGE THEATRE 
April 7, 8, 12-15, 1972 
Forty-first Season 
Two hundred fifty-second production 
Direction by Howard Burman 

Scenic Design by William Henry 

Costume Design by Esther C. Torres 

Lighting Design by Stage Lighting Design Class 

Technical Direction by James R. Earle, Jr. 

CAST 
Eugenia .......... .. .............. . ... . ........... .. Virginia Daves 

Eddie .. . . ........... ..... ........ ....... ...... ..... .Joe Hanreddy 

Eugene ..... ... ................... .. .... .. . .. .. . .....Michael Santo 

Arthur ......... ....... ... ............. ...... ....... . David Simons 

Eleanor ............................................ Molly Matthews 

Stomil .................................... . ......... Tom Oleniacz 

Ala ................................................. Janice Garcia 

There will be two, ten-minute intermissions. 
PRODUCTION STAFF 
Stage Manager . . . . .............. .. .................. Gwen Teramoto 
Assistant Stage Manager .................................... Judy Carr 
Master Electrician .... ... .. . ... . ... .. ............... ... . Janet Musson 
Lighting Crew ........................ .. ..... . ..... . .. Timothy Kerr, 
Richard Griswold, Hank Forestier, 
Janet Hanreddy, Saxon Rawlings 
Wardrobe Mistress ... ...... . ...... . ................ Joan Montgomery 
Costume Crew ...................................... Donald Russell, 
Lee Wheeler, James Roberson, 
Edward Dones, Terri Donnellan, 
Kathy Kurz, John Erlendson 
Sound Design ......................................Gregory Andrade, 
Sharon Starks 
Sound Technicians ..... .... ..... ........... .......... .. Rod Olevson, 
Donald Mathais 
Property Mistress ..................................... Jill Donaldson 
Property Coordinator ...................... ... ...... .. .. Marilyn Abad 
Property Crew .................. ... ...... ... . .... ... Ronald Zeeman, 
Frank Cancilla 
Scenic Artist ... ... . ........................... .. .. . Sandra Lou Silva 
Scenery Construction . .... .. . .... . ........ .. ......... . .... James Lioi, 
Timothy Dexter, Alfred M. Gonzales 
Stage Carpenter ..... ....... . . ... ... ..... ...... . . .... .Steven F idrych 
Stage Crew ..... . .. ...... .. .... ... ... ............... David Reichert, 
Richard Yacco 
Makeup ... ....... . . ... ....... . .. ............. Jessie Scott, AI Sharff, 
Kurt Say1or 
Program Design .......... .... ....... . ........ ... ..... Joclyn Werner 
Box Office ......................................... Steve Kaplowitz 
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